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ТАЛИОНА ЗАКОН (лат. Talio – возмездие, равное по силе преступлению), 
принцип наказания, который сложился в родовом обществе. Возник как ограничение 
родовой мести и заключался в причинении лицу, совершившему преступное деяние, того 
же вреда, который нанесён им. Принцип талиона кратко выражался в древней формуле 
«око за око, зуб за зуб». Т. з. имел большое распространение в законодательстве древних 
обществ – в законах Моисея, законах Хаммурапи, законах XII таблиц, Русской Правде. 
Т. з. распространялся только на лиц с одинаковым социальным статусом  и мог налагаться 
судебными органами лишь при непримирении сторон. 
Выделяются различные виды Т. з.: простой Т. з. («око за око»), символический Т. з. 
(отрезание языка за богохульство, отсечение руки за кражу), зеркальный Т. з. (наказание 
невиновного; так, по законам Хаммурапи наказывался смертью сын строителя, если 
обвалилась крыша построенного им дома и убила сына хозяина дома). С усилением роли 
права Т. з. был в дальнейшем вытеснен уплатой штрафа в пользу потерпевшего, или т. н. 
композицией. 
До сих пор используется в странах, уголовное право которых основано на нормах 
шариата.  
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